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На сучасному етапі артеріальна гіпертензія являється важливою і актуальною проблемою охорони здоров’я. Артеріальна гіпертензія підвищує ризик серцево-судинних ускладнень, знижує середню тривалість життя.
Розповсюдженість артеріальної гіпертензії в загальній популяції складає приблизно 20%, а серед людей старше 65 років - 50% і більше. Вік є важливим фактором ризику, розповсюдженість АГ серед осіб віком 50 років складає 10%, серед осіб 60 років – 20%, старше 70 років - 30%.
Метою роботи було прослідити особливості протікання артеріальної гіпертензії у сільського та міського населення. Дослідження здійснювалось на базі СЦРЛ. Об’єктом дослідження були 87 пацієнтів з АГ. Піддослідні були поділені на дві групи за місцем проживання: міські жителі – 43 чоловіки, жителі сільської місцевості – 44 чоловік. Вікові межі груп склали від 40 до 75 років, за статтю розподілення слідуючи: жінок – 65%, чоловіків – 35%. В ході дослідження були проаналізовані дані результатів: вимірювань артеріального тиску, ЕКГ, анамнестичні дані.
По закінченні досліджень були отримані нижче наведені результати. Кількість повторних звернень з приводу погіршення стану у першій групі склала - 38%, у другій - 47%. Частота виникнення ускладнень у першій групі - 16%, у другій - 26%.
В результаті стало очевидним, що у сільського населення артеріальна гіпертензія має тенденцію до більш складного перебігу з вищою кількістю загострень та виникнень ускладнень, що може в свою чергу бути пов’язаним з способом життя, більшими фізичними навантаженнями.


